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Positionnement des professionnels de 
santé
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1. Le mouvement des 
maisons médicales 
belges
















• Inégalités sociales de santé
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Concepts mis en œuvre dans 
les maisons médicales 
• Physique, mental, culturel, 
socialGlobalité 
• Gestion longitudinale de 
l’informationContinuité 
• Prévention, soins, éducation 
à la santé, réhabilitationIntégration 





(depuis bientôt 40 ans)











(depuis bientôt 40 ans)
Modèle dominant Maisons médicales
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(depuis bientôt 40 ans)
Modèle dominant Maisons médicales
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• Vaccins, dépistages, 
facteurs de risque





(depuis bientôt 40 ans)






• Animations avec des 
groupes de patients















































Le quartier          
Le groupe 
socio-
économique       
Le groupe 
d’âge
Le groupe à 
risque













D’après A. Kennedy. DSP Saguenay – Lac St-Jean
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2. Les programmes 
ETAPE, APALEM 
et « Seconde Peau »
Travailler le lien parent-enfant pour réduire le handicap 





1999 : Service SOS 
Enfants du CHC + 
Maisons médicales 







1979 : Structure 
d’accueil et de suivi 
de femmes enceintes 


































o La négligence est un phénomène qui a, lui-
même, été longtemps négligé
o «The neglect of neglect »
o Pas encore de définition claire et unanime 








Etre un enfant de famille pauvre en Belgique . Coordination 
des ONG pour les droits de l’enfant ,Août 2007 
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La précarité complique 
l’exercice de la parentalité
25
o Accroissement des contraintes de 
la vie quotidienne
o Stéréotype de la pauvreté
o Actions non coordonnées des 
intervenants sociaux
o Manque de reconnaissance du 
rôle, des compétences, des droits 
parentaux























































































































Réduction de la 
méfiance envers les 







Gynéco / maternité 
/ pédiatrie
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D’après A. Kennedy. DSP Saguenay – Lac St-Jean
3. Quelle place les 
professionnels de 
santé veulent-ils ?






• La santé est un 
















Soins D’après A. Kennedy. DSP Saguenay – Lac St-Jean
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Attitude par rapport à la 
prévention
37
Lambda Wilk =,60593, F(4, 122)=8,6822, p=,00000













Scores factoriels calculés 
sur une échelle d’attitude
80 généralistes





o Les maisons médicales belges sont le produit 
de concepts internationalement reconnus  
mais peu populaires chez nous
o Dans ce terreau, des actions potentiellement 
intéressantes peuvent naître en partenariat, 
au service de la communauté
o La formation des thérapeutes est trop 
orientée vers la maladie et trop peu vers la 
santé
39
L’état de bien être d’un enfant n’est jamais un 
cadeau ou l’effet de la chance ou de la 
malchance. Au contraire, il est une production 
humaine, jamais purement individuelle, 
même pas uniquement familiale, mais qui 









APALEM – Service Universitaire 
de Gynécologie-Obstétrique
